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ЦЕННАЯ ОВОЩНАЯ ЗЕЛЕНЬ 
НА ГИДРОПОНИКЕ 
ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Регулярное включение зеленных овощей в рацион питания благоприятно для орга-
низма человека. В России основное время производства и потребления свежей
овощной продукции приходится на июнь-октябрь. Нивелирование сезонности
потребления овощей возможно путём обеспечения конвейерного их производства с
использованием защищённого грунта, а также введения в производство большего
числа видов овощных культур. Одним из приоритетных направлений развития теп-
личного овощеводства является внедрение гидропонных технологий, в том числе
ярусных. В ФГБНУ ФНЦО прошло испытание на установке малообъёмной узкостел-
лажной гидропоники (МУГ) сортов салата, индау, горчицы салатной и кресс-салата,
созданных в лаборатории селекции и семеноводства зеленных и пряно-вкусовых
культур. Показано, что при выращивании на установке МУГ можно получать эколо-
гически безопасную и биохимически ценную пряно-вкусовую и салатную зеленную
продукцию. Исследованные сорта являются перспективными не только для выращи-
вания на гидропонных салатных линиях, но и на многоярусных узкостеллажных кон-
струкциях (вертикальное овощеводство) в период межсезонья.
VALUABLE VEGETABLE GREEN 
ON HYDROPONICS 
FOR SEASONAL USE 
The regular inclusion of green vegetables in the diet is beneficial to human. In Russia the
main time manufacture and consumption of fresh vegetable production falls in the June-
October. Seasonality of consumption of vegetables may lower the conveyor production
using secure ground, as well as the introduction of a larger number of species in the pro-
duction of vegetable crops. One of the priority directions of the development of green-
house vegetable production is the introduction of hydroponic technologies, including
longline. In Federal Scientific Vegetable Center has passed the test of cultivars of lettuce,
rocket salad, mustard leaf and watercress breeding laboratory of green and spicy taste
cultures on multi-level narrow column hydroponics (MUG). It is shown that when grown
on the installation of MUG, it is possible to obtain ecologically safe and valuable spicy-
flavoring and salad green products. The studied varieties are looking not only for growing
hydroponic salad lines, but for multi-level narrow column hydroponics (vertical vegetable
growing) during the off-season. The studied varieties are promising not only for growing
on hydroponic salad lines, but for multi-level narrow column hydroponics (vertical veg-
etable growing) during the off-season.
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Введение
Внастоящее время в условиях усиленного воздей-ствия на организм человека неблагоприятных
факторов, как экологических, так и эмоциональных,
правильное питание и рациональные физические
нагрузки способствуют улучшению качества жизни,
поддержанию здоровья и долголетию. Увеличение доли
потребления продуктов, содержащих так называемые
вредные жиры (окисленные жиры и транс-жиры) и
неправильные углеводы, приводит к ряду заболеваний,
в том числе к болезням обмена веществ и органов кро-
вообращения [1]. В этом аспекте обсуждаемой и
популярной стала тема здорового образа жизни, вклю-
чающего в себя наряду с общим обследованием орга-
низма и регулярными физическими нагрузками, пере-
ход на функциональное питание. 
Принципы здорового питания подразумевают употребле-
ние экологически чистых и биологически полноценных про-
дуктов. Правильное питание означает грамотное сочетание
растительной и животной пищи в соответствии с возрастом,
состоянием здоровья, характером труда. Деятельность всех
систем и органов человека зависит от обеспеченности
организма витаминами в течение всего года и особенно
в зимний период. Ведь само по себе холодное время
года может создать немало проблем для организма
вследствие ослабления здоровья при низких температу-
рах и дефиците витаминов. Регулярное включение ово-
щей в рацион питания, как в термически обработанном,
так и в сыром виде способствует профилактике и лече-
нию многих заболеваний, обеспечивает нормальную
жизнедеятельность организма в различных условиях, в
том числе и неблагоприятных [1, 2]. 
В ранневесенний период организм зачастую перена-
сыщен энергетически богатыми веществами (белками,
жирами, быстрыми углеводами), и для нейтрализации
продуктов их обмена и очищения организма необходи-
мо употребление овощей, богатых клетчаткой, витами-
нами, минеральными солями, органическими кислота-
ми, обладающими физиологической активностью. В
овощах эти вещества находятся в благоприятном для
организма человека соотношении. Овощи также
являются естественным и незаменимым источником
ферментов, пектинов, пищевых волокон, фитонцидов,
антиоксидантов [3, 4]. Для удовлетворения потребности
организма человека в белках, жирах, углеводах, вита-
минах, микроэлементах, кислотах, солях необходимо
ежедневно употреблять около 2 кг пищи. На долю рас-
тительных продуктов должно приходиться более 60%,
из них в рационе питания овощи должны составлять по
рекомендациям ВОЗ 600 г на человека в день. В России
по большинству регионов нормы потребления овощей
должны достигать не менее 400 г, что особенно важно
в осенне-зимний период [5]. 
Структура потребляемых овощей должна совершен-
ствоваться с учётом региона проживания человека, его
физических и нервно-психических нагрузок. Целебными
и диетическими свойствами обладают многие виды ово-
щей. Из всего количества употребляемых человеком
овощей более 80% принадлежит таким широко распро-
страненным, давно введённым в культуру полевым ово-
щам как капуста, морковь, лук, свёкла. Это является
одной из причин сезонности потребления овощей, кото-
рая резко выражена в средней полосе нашей страны,
где наибольшее внутреннее поступление овощной про-
дукции на стол потребителя приходится на июнь-
октябрь. Оставшиеся потребности восполняются в
основном за счёт импорта и дорогостоящей в межсе-
зонье продукции тепличных комбинатов [3, 5, 6]. 
Проблема обеспечения населения нашей страны
качественными продуктами питания, в том числе расти-
тельного происхождения, остается весьма актуальной и
требует решения комплекса задач в области АПК,
направленных на экономию энергоресурсов и рацио-
нальное использование полезных площадей имеющихся
культивационных сооружений. Такая проблема может
решаться путём введения в эксплуатацию различных
установок вертикального овощеводства, которые могут
быть представлены фитотехкомплексами с интенсив-
ным освещением выращиваемых растений. С точки зре-
ния сбережения ресурсов, в данных сооружениях
рационально использовать энергоэкономичные све-
тильники (например, светодиодные), заменители почво-
грунта, очистительные системы питательного раствора
для его подачи по закрытому циклу. Рационально внед-
рение вертикальных многоярусных установок на есте-
ственном освещении, что актуально в также и в межсе-
зонье [6, 8]. За счёт применения эффективных техноло-
гий и приёмов возделывания различных культур можно
получить бесперебойное поступление овощной продук-
ции на стол потребителя. 
Для улучшения обеспечения населения свежими ово-
щами также необходимо расширение сортимента овощ-
ных культур, особенно во внесезонный период. Доля
наиболее скороспелых и ценных по витаминно-мине-
ральному составу зеленных овощей для употребления в
свежем виде относительно мала, но в настоящее время
всё возрастает. Расширение существующего ассорти-
мента позволит разнообразить и обогатить традицион-
ный рацион питания [8, 9]. Известно, что включение
зеленных и пряно-вкусовых овощных культур в рацион
человека дает положительный эффект, способствует
профилактике и лечению многих заболеваний.
Зеленные овощи низкокалорийны, но содержат много
питательных веществ, поэтому их полезно включать в
меню при ограниченной диете. Они содержат хлоро-
филл, который обладает способностью нейтрализовать
токсины в крови, снижая действие тяжелых металлов,
химических веществ, пестицидов [1, 2, 4]. Культуры,
пригодные для всесезонного выращивания должны
быть быстрорастущими, пластичными, отзывчивыми на
интенсивные условия возделывания.
В настоящее время полезные зеленные овощи широ-
ко выращивают независимо от сезона в защищенном
грунте на гидропонике. В мире показана возможность
выращивания на салатных линиях более 30 видов
зеленных и пряно-вкусовых культур. В России возделы-
вают 12 видов, которые представлены в основном раз-
ного вида салатами, укропом, петрушкой. Остальные
пряно-вкусовые культуры выращивают в меньшем
объеме [9, 10]. С целью расширения ассортимента и
ежедневной поставки свежих зеленных овощей, осо-
бенно в зимне-весенний период, создаются конвейеры
по выращиванию разнообразной витаминной зелени,
что является рентабельным и востребованным у потре-
бителя. Это подтвердили испытания на салатных линиях
некоторых тепличных комбинатов России отечествен-
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ных сортов, в том числе созданных в лаборатории
селекции и семеноводства зеленных и пряно-вкусовых
культур ФГБНУ ФНЦО [11, 12]. 
Салат в настоящее время является передовой куль-
турой, возделываемой в защищённом грунте на гидро-
понике. Он холодостоек, влаголюбив, относительно
скороспел. Салат выращивали, употребляли в пищу и
применяли как лекарственное растение еще в древно-
сти. Листья салата содержат аскорбиновую кислоту
(витамин С), тиамин (В1), рибофлавин (В2), никотиновую
кислоту (РР), рутин (Р), каротин (провитамин А), токофе-
рол (Е), филлохинон (К), фолиевую кислоту. Салат отно-
сится к группе пресных овощей. В листьях салата
содержится 2,5-3,8% сахаров, углеводов, белков, солей
кальция, калия, железа, натрия, фосфора, аминокисло-
ты, маннит, аспарагин, а также яблочную, лимонную,
щавелевую и янтарную кислоты. Салат богат минераль-
ными солями и микроэлементами. По общему содержа-
нию солей среди овощных культур салат занимает вто-
рое место после шпината. В млечном соке салата име-
ется гликозид лактуцин, успокаивающий сон и снижаю-
щий кровяное давление. Салат способствует образова-
нию антисклеротического вещества холина, стимулиру-
ет выведение из организма холестерина, что пред-
упреждает атеросклероз. Регулярное употребление в
пищу зелени салата способствует кроветворению, вос-
станавливает силы [2, 4, 9, 13]. У салата в качестве
витаминной зелени в пищу используют кочан, утолщён-
ный стебель и листья (в основном в свежем виде).
Листовой салат, выращенный на гидропонике, реализу-
ется «на корню», что позволяет сохранить и донести до
потребителя его биологическую и питательную цен-
ность. Сорта листового салата селекции ФГБНУ ФНЦО
Букет, Кавалер, Синтез, включённые в Госреестр РФ,
хорошо зарекомендовали себя на производстве
[12,14,15]. 
Индау (или руккола) также является культурой, пред-
ставляющей интерес с точки зрения расширения ассор-
тимента выращиваемых зеленных овощных культур и
улучшения качества питания населения. Это салатное
растение семейства Капустные. С древности на терри-
тории Средиземноморья собирали дикорастущую рук-
колу, используя в пищу листья как овощную добавку к
мясным блюдам, и семена – в качестве пряности.
Растение обладает богатым, острым вкусом, в семенах
содержатся эфирные и жирные масла, кислоты, стерои-
ды, тиогликозиды, антиоксаданты, каротиноиды. В
листьях содержатся алкалоиды, флавоноиды, разные
микроэлементы (йод, железо, кальций, калий и магний)
и витамины групп С, В, А, К, Е, Т [4, 16, 17, 18].
Надземная часть растения обладает диуретическим,
антибактериальным, лактогенным, противоцинготным,
улучшающим пищеварение действием, при регулярном
употреблении повышает иммунитет. Распространённым
районированным сортом рукколы культурной является
раннеспелый сорт селекции ФГБНУ ФНЦО Русалочка.
Сорт ценится за пластичность к внешним условиям
среды и ранний выход продукции в виде нежной зелени
со слабоострым пикантным вкусом [9, 12, 14]. 
Среди культур семейства капустных интересна салат-
ная горчица, дающая урожай свежей зелени в короткие
сроки. С древних времён широко распространена как
овощная зеленная культура в странах Юго-Восточной
Азии, в настоящее время популярна и в Европе.
Молодые нежные листочки используют в качестве зелё-
ного салата. В них содержится значительное количе-
ство витаминов групп С, А, К, фолатов, марганца, каль-
ция, калия. Кроме минеральных и витаминных веществ
в листьях горчицы присутствует белок, углеводы, пище-
вые волокна, антиоксаданты, каротиноиды [17, 18].
Употребление листьев горчицы полезно для профилак-
тики сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака,
заболеваний желудочно-кишечного тракта, при ожирении,
артрите, остеопорозе, железодефицитной анемии.
Районированным сортом салатной горчицы селекции
ФГБНУ ФНЦО, пригодным для выращивания на гидропо-
нике, является сорт Волнушка – раннеспелый, устойчи-
вый к болезням, обладающий хорошими вкусовыми
качествами [4,9,12].
Ещё одним ценным растением семейства Капустные
является кресс-салат. В настоящее время в европей-
ских странах кресс-салат выращивают в тепличных
комбинатах круглогодично. В России же культура мало
распространена, преимущественно в личных подсобных
хозяйствах. Свежие нежные листья обладают приятным
терпким, горьким и острым вкусом, напоминающим
хрен или редьку. Используется только в свежем виде
как приправа к салатам, горячим блюдам. Кресс-салат
улучшает пищеварение, сон, возбуждает аппетит, ока-
зывает антимикробное и мочегонное действие, снижает
кровяное давление. Свежие листья богаты минеральны-
ми солями калия, кальция, фосфора, йода, железа, маг-
ния, серы, меди. Содержат аскорбиновую кислоту,
витамины группы B, каротин, тиамин, рутин, рибофла-
вин, горчичное эфирное масло. Кресс-салат использу-
ется для профилактики авитаминозов. Растение непри-
вередливое и неприхотливое. Культура хорошо растет
на гидропонике и достигает товарного вида менее чем
через 20 дней. Лучше выращивать цельнолистные
сорта, например, среднеспелый сорт селекции ФГБНУ
ФНЦО Престиж. Сорт рекомендуется для использова-
ния молодых листьев в свежем виде [2, 4, 12, 14]. 
Как было сказано выше, выращивание зеленных и пряно-
вкусовых культур для круглогодичного потребления в настоя-
щее время довольно успешно проходит на салатных линиях
проточной гидропоники с досвечиванием [10, 11, 12, 19]. Для
повышения эффективности использования защищённого
грунта интерес представляют модульные технологии верти-
кального овощеводства, где за счет ярусного расположения
вегетационных платформ, увеличивается количество расте-
ний на метре квадратном. Например, вертикальные гидро-
понные установки, такие как многоярусные узкостеллажные
конструкции пирамидального типа (МУГ), на которых расте-
ния выращивают методом подтопления с частичной досвет-
кой в зимний период [7, 8, 12]. 
Цель исследования: оценить потенциал сортов сала-
та и пряно-вкусовых культур селекции ФГНУ ФНЦО при
выращивании на установках вертикального овощевод-
ства.
Материал и методы
Рекогносцировочный эксперимент по выращиванию
зеленных культур на установке многоярусной узкостел-
лажной гидропоники (МУГ) проводили в ФГБНУ ФНЦО в
теплице «Ришель» с поликарбонатным типом покрытия в
зимнем обороте (январь-февраль) в 2017 году. 
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Материалом исследования служили сорта, созданные
в лаборатории селекции и семеноводства зеленных и
пряно-вкусовых культур: сорта салата – Опал, Букет,
Кавалер, Синтез, Московский парниковый (в качестве
стандарта использовали рекомендованный для проточ-
ной гидропоники различного типа сорт салата Афицион
голландской фирмы, включённый в Госреестр РФ); а
также сорта пряно-вкусовых культур селекции ФГБНУ
ФНЦО: индау посевного – Русалочка, горчицы салатной
– Волнушка и кресс-салата – Престиж, которые успеш-
но себя зарекомендовали при выращивании на салат-
ных линиях [12]. 
Эксперимент по выращиванию культур на установке
МУГ осуществляли в стрессовых условиях: пониженная
среднесуточная температура воздуха (<16°С), грунта и
питательного раствора (<18°С), кратковременное
периодичное досвечивание (по 3 часа в утреннее и
вечернее время) при средней интенсивности освещения
от 5 до 9 тыс. люкс в зависимости от яруса. Растения
выращивали в стандартных пластиковых горшочках для
салатных линий с прорезями (5х5 см), из расчета по 4-6
растений в горшочке в зависимости от культуры, на
трех ярусах МУГ при плотности размещения 35 горш./м2
и искусственной досветке лампами «Relux» (рис.1).
Минеральный состав питательного раствора – рекомен-
дованный для культуры салата листового [20]. Учеты био-
метрических параметров и взвешивание растений проводили
на 30 сутки после выставления семидневной рассады на уста-
новку МУГ. Анализ биохимического состава зелени проводи-
ли в Лабораторно-аналитическом отделе ФГБНУ ФНЦО по
соответствующим методикам: сухое вещество – методом
высушивания до абсолютно сухой массы [21]; витамин С – по
методике Сапожниковой, Дорофеевой [22]; сумму хлорофил-
лов и каротиноидов – методом экстракции 96% этанолом из
высечек по методике Lichtenthaler et al. [23]; суммарное содер-
жание водорастворимых антиоксидантов – титрованием по
методу Максимовой и др. [24]; нитраты – с помощью ион-
селективного электрода с помощью рН-метр-иономера
«Экотест-120». Статистическую обработку результатов
исследований проводили по методике Доспехова Б.А. [25] с
использованием пакета прикладных программ Microsoft
Excel.
Результаты исследований
К концу оборота большинство сортов салата сфор-
мировало розетку листьев стандартной высоты от 17 до
27 см с числом листьев на одном растении в среднем по
сортам 5-7 штук, что сопоставимо с традиционным гор-
шечным салатом, выращенным на проточной гидропо-
нике (салатные линии) при интенсивном досвечивании
[26, 27]. Необходимо отметить, что при выращивании в
моделированных стрессовых условиях: при нерегуляр-
ном температурном и световом режиме раннеспелые
сорта отечественной селекции превосходили стандарт
сорт Афицион по оцениваемым хозяйственно ценным
признакам: высоте розетки листьев, числу листьев на
растении и массе товарных листьев. Существенную
разницу со стандартом продемонстрировали сорта
Московский парниковый, Букет и Опал (табл.1).
Таблица 1. Биометрические параметры растений салата, при выращивании на МУГ в зимнем обороте (в среднем по ярусам)
Поликарбонатная теплица «Ришель». ФГБНУ ФНЦО. 2017 год
Table 1. Economically valuable parameters of lettuce plants, when grown on MUG in winter 
(on average). Polycarbonate greenhouse "Richelle". FSBSI FSVC. 2017.
Сорт Высота розетки листьев, см
Число листьев
на растении, шт/раст
Масса товарных 
листьев в горшке, г
Афицион – st 17,7 4,4 19,2
Московский парниковый 26,5 6,5 34,5
Букет 22,9 4,6 29,8
Кавалер 19,9 4,9 26,9
Синтез 18,5 5,0 17,9
Опал 17,3 6,6 27,6
НСР05 2,5 0,7 8,2
Рис. 1. Внешний вид установки МУГ с растениями салата и пряно-
вкусовых культур.
Fig. 1. The appearance of the installation MUG with plants of lettuce and
spicy-flavor cultures.
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Московский парниковый с шестью листьями на расте-
нии и самой высотой листовой розеткой превосходил
стандарт по всем параметрам, сорт Букет – по высоте
розетки листьев и массе товарных листьев, сорт Опал –
по числу листьев на растении и массе товарных листь-
ев. Данные сорта были отобраны для дальнейших испы-
таний на установках для вертикального овощеводства. 
Масса растений салата при выращивании на МУГ в
данном эксперименте связана в основном с условиями
досветки, так как известно, что увеличение долготы дня
от 12 часов и более приводит к увеличению массы
растения и содержания в ней сухого вещества [13].
Большей массой листьев отличались сорта Московский
парниковый, Опал и Букет, у которых масса листьев на
Сорт Афицион – st Сорт Московский парниковый
Сорт Синтез Сорт Кавалер
Сорт Букет Сорт Опал
Рис. 2. Внешний вид растений салата при выращивании на МУГ на 30-е сутки вегетации.
Fig. 2. Appearance of lettuce plants when grown on the MUG on the 30th day of the growing season.
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верхних ярусах достигала более 50 г, что в 1,3-2 раза
превышало стандарт (рис. 2). 
Надземная масса товарной продукции салата (горшо-
чек с 3-4 растениями) в зимний период на производстве
в среднем составляет от 90 г, выход товарных упаковок
на салатных линиях составляет 31 шт/м2 [27, 28], а на
установке МУГ – от 35 шт/м2 при трехъярусном распо-
ложении растений и до 60 шт/м2 – при пятиярусном.
Расчетная урожайность испытанных сортов салата на
установке МУГ по данным модельного опыта составила
1,0-2,1 кг/м2 – при трехъярусном и 1,7-3,5 кг/м2 зелени
– при пятиярусном выращивании за один оборот. Это
сопоставимо с урожайностью в грунтовой теплице во
внесезонный период (февраль-март), однако имеются
сведения о том, что уровень накопления нитратов в
грунтовой теплице в 20 раз выше, чем в гидропонной
[27]. В связи с этим был изучен биохимический состав
листьев салата, выращенных на МУГ. 
По своим биохимическим характеристикам зеленная
продукция сортов салата селекции ФГБНУ ФНЦО при
выращивании на МУГ удовлетворяла нормам, предъ-
являемым к культуре. Суммарное содержание водора-
створимых антиоксидантов, аскорбиновой кислоты,
хлорофиллов (a+b) и каротиноидов в листьях всех испы-
тываемых сортов салата листового были на уровне или
несколько превышали стандартный сорт Афицион. По
содержанию аскорбиновой кислоты существенно пре-
вышали стандарт сорта Букет и Московский парнико-
вый, по содержанию хлорофиллов – сорта Московский
парниковый и Синтез, по содержанию каротиноидов –
сорта Букет, Московский парниковый и Синтез (табл.2).
Содержание нитратов в сортах салата при выращива-
нии на МУГ на момент учёта, несмотря на стрессовые
условия, было в пределах 93-121 мг/кг, что значительно
ниже ПДК (2000 мг/кг). Это делает зеленную продукцию
при употреблении в сыром виде максимально безопас-
ной. 
Таким образом, результаты испытания сортов салата
селекции ФГБНУ ФНЦО на установке МУГ показали пер-
спективность их выращивания методом гидропоники на
установках данного типа. 
Кроме популярного салата на установке МУГ верти-
кального овощеводства был изучен ряд малораспростра-
нённых культур: индау, кресс-салат и горчица салатная.
Благодаря своей скороспелости, теневыносливости и
холодостойкости все изученные культуры за короткий и
стрессовый вегетационный период успевали сформиро-
вать по 3-7 настоящих листьев даже на нижнем ярусе
(рис. 3). Коэффициент вариации (Cv) по данному признаку
составил 1,8% – у горчицы листовой, 4,2% – у кресс-сала-
та и 12,6% – у индау. 
К уборке салатной зелени по техническим условиям
приступают при достижении растениями высоты 20-22
см [28, 29]. Высота листовой розетки горчицы салатной
и индау при уборке в нашем эксперименте в среднем
составила 22-30 см (рис. 4, 5, 6). Вариация данного
признака у индау незначительна (Cv=6,9%), а у горчицы
различия в высоте листьев по ярусам выращивания
более существенны (Cv=14,1%). Кресс-салат, как рост-
ковую зелень, срезали при высоте растений 12-17 см,
Таблица 2. Биохимический состав листьев салата при выращивании на МУГ в зимнем обороте (в среднем по ярусам);
по данным Лабораторно-аналитического отдела ФГБНУ ФНЦО, 2017 год
Table 2. Biochemical composition of the leaves of lettuce varieties when grown on the MUG in the winter turnover (on average); according to the data of
the Laboratory-analytical department of the FSBSI FSVC, 2017
Сорт
Содержание в сырой надземной массе
сухое
вещество, %
аскорбиновая 
кислота,
мг%
АОА, мг/г 
в ед.АК
сумма 
хлорофиллов, 
мг/г
каротиноиды, 
мг/г
нитраты, 
мг/кг
Афицион – st. 6,0 21,1 11,5 1,0 0,09 93,0
Букет 6,0 23,5 13,2 1,1 0,11 97,3
Кавалер 5,2 16,4 10,4 1,1 0,09 114,0
Синтез 5,8 18,8 11,1 1,3 0,12 119,7
Московский парниковый 5,7 23,5 13,1 1,2 0,11 121,0
Опал 6,3 18,2 9,0 1,1 0,10 113,0
НСР05 0,6 2,3 2,1 0,1 0,01 20,4
Рис.3. Вариабельность биометрических параметров 
пряно-вкусовых культур при выращивании на МУГ.
Fig.3. The variability of the biometric parameters of spicy flavor cultures
when grown on MUG.
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а б
Рис. 4. Внешний вид растений кресс-салата сорта Престиж при выращивании на МУГ:
а) на 14-е сутки вегетации; б) на 30-е сутки вегетации.
Fig. 4. Appearance of cress plants of Prestige variety when grown on MUG: a) on the 14th day of vegetation; b) on the 30th day of vegetation.
а б
Рис. 5. Внешний вид растений индау посевного сорта Русалочка при выращивании на МУГ: 
а) на 14-е сутки вегетации; б) на 30-е сутки вегетации.
Fig. 5. Appearance of Indus plants of the Rusalochka sowing variety when grown on MUG: 
a) on the 14th day of vegetation; b) on the 30th day of vegetation.
а б
Рис. 6. Внешний вид растений горчицы листовой сорта Волнушка при выращивании на МУГ: 
а) на 14-е сутки вегетации; б) на 30-е сутки вегетации.
Fig. 6. The appearance of the mustard leaf plant varieties Volnushka when grown on the MUG: 
a) on the 14th day of the growing season; b) on the 30th day of vegetation.
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что соответствует 3-5 настоящим листьям.
Варьирование этих признаков у кресс-салата было
незначительным (Cv<7%). 
Следует также отметить, что данные пряно-вкусовые
культуры, видимо, ввиду своей скороспелости, являют-
ся экологически пластичными: условия выращивания, в
данном случае ярусность, незначительно влияли на их
продуктивность. В ходе исследования, учитывая биоло-
гические особенности данных культур (мелкосемян-
ность), мы также пришли к выводу, что для большего
выхода зеленной продукции количество растений на
горшочек у этих культур должно быть не менее 10-15
штук в зависимости от вида. 
По биохимическим характеристикам зеленная продук-
ция испытываемых сортов пряно-вкусовых культур превос-
ходила по ряду показателей широко возделываемый на
гидропонике салат. Суммарное содержание водораствори-
мых антиоксидантов у кресс-салата было практически на
уровне листового салата, но по количеству аскорбиновой
кислоты и каротиноидов он превосходил салат в 2-2,5
раза. У индау и горчицы сумма водорастворимых АО так
же, как и содержание аскорбиновой кислоты, хлорофил-
лов (a+b) и каротиноидов в листьях были значимо выше,
чем у салата листового (табл.3), но ниже, чем у растений из
открытого грунта. Так по данным Курбакова и др., у расте-
ний, выращенных в полевых условиях, содержание водора-
створимых антиоксидантов в листьях кресс-салата состав-
ляло 11,0 мг/г ЕГК, в листьях горчицы – 10,6 мг/г ЕГК [30].
Содержание аскорбиновой кислоты по данным Лудилова и
др. [13] у растений пряно-вкусовых культур горчицы, кресс-
салата и индау в поле изменяется от 47,5 мг% до 160,6
мг%; по нашим данным, у растений  с установки МУГ этот
диапазон был меньше и в среднем составил от 35,9 мг% до
63,9 мг%. В то же время содержание нитратов в растениях
пряно-вкусовых открытого грунта (660-2200 мг/кг) [13]
значительно превосходило данный показатель у растений,
выращенных на многоярусной гидропонной установке
(94,5-146,3 мг/кг). По накоплению нитратов изученные
сорта пряно-вкусовых культур были практически на одном
уровне, за исключением горчицы салатной. Содержание
нитратов на момент учёта у горчицы было в полтора раза
выше, чем у других культур, но оставалось значительно
ниже ПДК (2000 мг/кг).
Заключение
Таким образом, эксперимент показал перспектив-
ность выращивания экологически безопасной и биохи-
мически ценной продукции сортов салата и пряно-вку-
совых культур селекции ФГБНУ ФНЦО на многоярусной
узкостеллажной гидропонной установке. К выращива-
нию на ярусных установках можно рекомендовать сорта
салата Московский парниковый, Букет, Опал. Для более
успешного возделывания необходимо совершенствова-
ние технологии выращивания, в частности по пряно-
вкусовым культурам необходимо увеличить норму высе-
ва. Также создание новых адресных сортов, адаптиро-
ванных к условиям вертикальных конструкций позволит
круглогодично получать овощную продукцию, по пище-
вым и диетическим свойствам не уступающую другим
овощным культурам. 
Таблица 3. Биохимический состав листьев салатных пряно-вкусовых культур 
при выращивании на МУГ в зимнем обороте (в среднем по ярусам); 
по данным Лабораторно-аналитического отдела ФГБНУ ФНЦО, 2017 год
Table 3. Biochemical composition of the leaves of varieties of spicy salad-flavored crops when grown on the MUG in the winter turnover (on
average); according to the data of the Laboratory and analytical department of the FSBSI FSVC, 2017
Культура
Содержание в сырой надземной массе
сухое 
вещество, 
%
аскорбиновая
кислота, 
мг%
сумма АО, 
мг/г ед. 
ГК
сумма 
хлорофиллов, 
мг/г
каротиноиды, 
мг/г
нитраты, 
мг/кг
Салат - st. 5,4 19,4 2,6 1,0 0,09 92,5
Кресс-салат 8,7 47,1 2,9 1,9 0,20 94,5
Индау 8,7 63,9 4,8 1,5 0,13 99,0
Горчица 6,9 35,9 4,7 1,7 0,14 146,3
НСР05 1,8 12,4 0,3 0,8 0,03 15,8
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